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FRA’ DOMENICO PALOMBI
Il cistercense fra’Domenico Palombi è nato il 7/2/1935 a Morino, piccolo
comune montano adagiato alle falde dei monti Simbruini là dove la
provincia dell’Aquila cede il posto a quella di Frosinone. La piccola cittadina
è circondata dall’amena valle dello Schioppo, affluente del Liri, ricca di
infinite bellezze naturali: una cascata che precipita da 80 metri di altezza,
mille cascatelle, sorgenti e risorgive, boschi rigogliosi di faggi e di castagni
in mezzo a radure e verdi pascoli. In questo ambiente idilliaco, che egli
porterà sempre nel cuore, fra’Domenico trascorre la sua prima infanzia e la
fanciullezza. A 16 anni entra nell’abbazia di Casamari dove riceve la
formazione cistercense ed emette i voti monastici. Qui apprende le prime
conoscenze conoscenze delle virtù terapeutiche delle erbe e delle piante sotto
la guida esperta di D. Giacomo Verdelli, ultimo vero erede della millenaria
tradizione farmaceutica di quella antica abbazia.
Fra’Domenico, nel suo peregrinare per le varie abbazie cistercensi d’Italia,
ha modo di conoscere e studiare la flora del territorio italiano e in esse
organizza interessanti esposizioni di erbe e piante medicinali, arricchendole
di pannelli e didascalie che raccolgono la più genuina tradizione popolare
sulla medicina dei semplici.
Nel 1989 egli consegue presso l’Università di Urbino il diploma in
Erboristeria.
Fra’Domenico raccoglie i risultati dei suoi studi e delle sue ricerche in
opuscoli di facile e immediata consultazione, dove si trovano utili
suggerimenti per lenire i più comuni malanni e ci aiutano a riconoscere le
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proprietà medicamentose delle erbe e delle piante con cui abbiamo diurna
dimestichezza.
“LA MEDICINA DEI SEMPLICI” – erbe medicinali piante e frutti della Certosa
di Pavia – edito per i tipi di Torchio De’Ricci – Pavia.
“PIANTE MEDICINALI – PROPRIETÀ, CONSIGLI, TISANE”Arti Grafiche Tofani –
Alatri 1996
Viene ora alla luce, a cura del ch.mo prof. Silvano Marchiori, ordinario di
Botanica Sistematica e responsabile dell’Orto Botanico del Dipartimento di
Biologia dell’Università di Lecce, questo “Elenco generale delle piante,
erbacee ed arbustive, officinali e non, e le coltivate, ma con proprietà
medicinali, rinvenute nel territorio di Martano e marginalmente quelli di
Carpignano salentino”frutto delle appassionate ricerche e delle pazienti
investigazioni di fra’Domenico lungo le strade e per le campagne di questa
parte del Salento.
Presentazione di Silvano Marchiori e Piero Medagli 
Dipartimento di Scienze e T cnologie Biologiche 
ed Ambientali dell’Università di Lecce
Fare la conoscenza di fra’Domenico Palombi è quanto meno un’esperienza
gratificante e non solo per le sue doti umane di profonda modestia e
semplicità e per la serenità che traspare dal suo stile di vita, ma anche per
l’enorme passione che lo anima e lo porta instancabilmente ad arricchire le
sue già profonde conoscenze floristiche ed etnobotaniche principalmente
rivolte allo studio della medicina popolare. In fra’Domenico coesistono due
anime, quella dello studioso moderno, attento conoscitore della
nomenclatura botanica, del florista acuto e pignolo e quella dello studioso
del passato, dedito a lunghe e faticose erborizzazioni a piedi o in bicicletta,
al dialogo con agricoltori e appassionati, alla preparazione accurata e
meticolosa di campioni d’erbario e alla lunga e paziente stesura manuale di
testi e appunti con ricercata grafia. Del suo instancabile lavoro esiste
concreta testimonianza nel chiostro del Monastero della Consolazione in
Martano (Le) dove sono esposti i suoi campioni d’erbario pazientemente e
amorevolmente allestiti. Nella sua quasi decennale permanenza nel Salento
ha avuto modo di esplorare in lungo e in largo il territorio di Martano ed
abbiamo il piacere di presentare in questa nota un nutrito elenco della specie
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spontanee o coltivate che fra’Domenico ha rinvenuto. Questa pubblicazione
rappresenta una sintesi significativa del suo lungo e paziente lavoro che si è
ritenuto di non modificare minimamente nell’impostazione data dall’Autore,
ma semplicemente di avallarne il contenuto scientifico, nella convinzione
che l’opera di fra’Domenico non andrà certamente perduta.
SP I E G A Z I O N ED E I S I M B O L I
C = coltivata O = officinale T = tossica
Fam. A c t i n i d i a c e a e
Actinidia, Kiwi – Actinidia chinensis L. – C
Fam. A g a v a c e a e
Agave americana – Agave americana L. – O, C
Agave variegata – Agave marginata L. – C
Yucca gloriosa – Yucca gloriosa L. – C
Yucca arborea – Yucca aloifolia L. – C
Fam. Amaranthaceae 
Amaranto prostrato – Amaranthus deflexus L .
Amaranto livido – Amaranthus lividus L .
Amaranto comune – Amaranthus ret roflexus L .
Amaranto bianco – Amaranthus albus L .
Fam. A m a ry l l i d a c e a e
Narciso trombone – Narcissus pseudonarcissus L. – O, C
Narciso nostrale – N arcissus tazetta L. – O, C
Narciso d’autunno – Narcissus serotinus L. – O
Fam. A n a c a r d i a c e a e
Lentisco comune – Pistacia lentiscus L. – O
Pepe della California – Schinus molle L. – C
Fam. A p o c i n a c e a e
Pervinca del Madagascar – Catharanthus roseus G. Don. – C
Pervinca maggiore – Vinca major L. – O, C
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Pervinca ovata – Vinca difformis Pourret – O, C
Oleandro comune – Nerium oleander L. – O, C
Fam. A q u i f o l i a c e a e
Agrifoglio dorato – Ilex aquifolium L . v a r i e g a t u m– C
Agrifoglio comune – Ilex aquifolium L. – O, C
Fam. A s c l e p i a d a c e a e
Falso cotone – Gonphocarpus fruticosus (L) Aiton – C
Fam. A s p l e n i a c e a e
Cedracca comune – Ceterach officinarum DC. – O
Fam. Berberidaceae
Maonia agrifolia – Mahonia aquifolium Nuttal – C 
Fam. Borraginaceae
Erba vaiola maggiore – Cerinthe major L. – O
Eliotropio selvatico – H el i o t ropium europaeum L. – O
Erba perla minore – Buglossoides arv e n s i s(L.) I.M. Johnston – O
Erba viperina ruvida – Echium asperrimum L a m .
Erba viperina piantaginea – Echium plantagineum L .
Lingua di cane – Cynoglossum officinale L. – O
A rganetta azzurra – Alkanna tinctoria (L.) Ta u s c h
Ancusa minore – Anchusa arvensis (L.) Bieb. – O
Borragine  – Bo rago officinalis L . – O
Nontiscordar di me minore – Myosotis arvensis (L.) Hill.
Fam. Buxaceae
Bosso  – Buxus semperv i ens L. – O, C
Fam. Cactaceae
Fico d’India – Opuntia ficus-indica (L.) Miller
Fam. Campanulaceae
Campanula minore – Campanula erinus L .
Specchio di Venere – Legousia speculum-veneris L .
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Raponzolo meridionale – Asyneuma limonifolium (L.) Janchen
Fam. Capparidaceae
Cappero comune – Capparis spinosa L. – O
Fam. Caprifoliaceae
Caprifoglio mediterraneo – L nicera implexa A i t o n
Caprifoglio giapponese – Lonicera Japonica Thunb. – C
Sambuco  – Sambucus nigra L . v a r i e g a t u s– C
Viburno-tino – Viburnum tinus L . – 
Fam. Cary o p h y l l a c e a e
Cetino dei campi – Vaccaria hispanica (Miller) Rausch- C 
Peverina annuale – Cerastium semidecandrum L .
Peverina di Mantico – Moenchia mantica (L.) Bartl.
Peverina dei campi – Cerastium glomeratum T h ui l l .
Saponaria comune – Saponaria officinalis L. – O, C
Garofano comune – Dianthus sylvestris Wulf. subp.g a rganicus P i g n .
Garofano comune – Dianthus caryophyllus L. – C
Garofanina spaccasassi – P e t ro rhagia saxifraga (L.) Link.
Silene notturna – Silene nocturna L .
Silene bellidifolia – Silene bellidifolia J u s s .
Silene pendula – Silene pendula L .
Silene gallica – Silene gallica L .
Silene conica – Silene conica L .
Silene italiana – Silene italica (L.) Pers.
Silene comune – Silene vulgaris (Moench) Garkes s p .a n g u s t i f o l i a
Migliarina a quattro foglie – Polycarpon tetraphyllum L .
Erniaria comune – Herniaria glabra L .
S p e rgularia rossa – S p e rgularia rubra (L.) Presl. – O
S p e rgularia comune – Spe rgularia arvensis L .
Sagina sdraiata – Sagina procumbens L .
Arenaria serpillifolia – Arenaria serpyllifolia L .
Centocchio comune – Stellaria media (L.) Vill. – O
Minuartia ibrida – M in u a rtia hybrida ( Vill.) Schis.
Minuartia primaverile – Mi n u a rtia verna (L.) Hiern
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Fam. Crassulaceae
Borraccina arrossata – Sedum rubens L .
Borraccina spinosetta – Sedum stellatum L .
Erba grassa muscosa – Crassula tillaea Lester Garl.
Ombellico di venere – Umbilicus horizontalis (Guss.) DC.
Borraccina di Nizza – Sedum sediforme (Jacq.) Pau
Fam. Cistaceae
Cisto di Montpelier – Cistus monspeliensis L .
Cisto scannabecco – Cistus salvifolius L .
Cisto rosso – Cistus creticus L .
Eliantemo jonico – Helianthemum jonium L a ca i t a
Eliantemo annuale – Helianthemum salicifolium (L.) Miller
Fumana comune – Fumana procumbens (Dunal) G. et G. – O
Fior gallinaccio comune – Tuberaria guttata (L.) Fourr.
Fam. Chenopodiaceae
Spinacio comune – Spinacia oleracea L . – C
Erba puzza – Chenopodium vulvaria L. – O
Atriplice comune – Atriplex latifolia Wa h l e n b .
Atriplice erbe correggiuola – Atriplex patula L .
Farinello comune – Chenopodium album L .
Bietola orticola – Beta vulgaris L. ssp.v u l g a r i s– C
Barbabietola rossa – Beta vulgaris L. ssp.rapa rubra – C
Fam. Compositae
Elicriso comune – H e l c h rysum italicum Rhot – O
Calendula comune – Calendula officinalis L. – O, C
Calendula dei campi – Calendula arvensis L. – O
Fiordaliso cicalino – C e n t a u rea deusta Ten. ssp. divaricata ( G u s s . )
Matthas et Pign.
Fiordaliso stellato – C en t a u rea solstitialis L. – O
Asterisco spinoso – Pallenis spinosa (L.) Cass.
Onopordo maggiore – On o p o rdum illyricum L .
Z a feranone selvatico – C a rthamus lanatus L. – O
Carlina raggio d’oro – Carlina corymbosa L .
Cardo asinino – Cirsium vulgare (Savi) Te n .
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Cardo saettone – Carduus pycnocephalus L .
Cardo campestre – Cirsium arvense Scop. – O
Scarlina – Galactites tomentosa M o e n c h
Cardo di S. Maria – Silybum marianum L. – O
Cardogna comune – Scolymus hispanicus L .
Carciofo coltivato – Cynara cardunculus ssp. scolymus L. – C
Barba di becco violetta – Tragopogon porrifolius L .
Bambagia francese – Oglifa gallica (L.) Chrtek et Holub
Bambagia comune – Filago germanica (L.) Hudson
Canapicchia pagliata – Gnaphalium luteo-album L .
Saeppola canadese – E ri g e ron canadensis L .
Saeppola di Naudin – Conyza albida Wi l d .
Saeppola di Buenos aires – Conyza bonariensis (L.) Cronq.
Senecio costiero – Senecio leucanthemifolius P o i r e t
Senecio comune – Senecio vulgaris L. – O
Cineraria marittima – Senecio cineraria DC. – C
Astro annuale – Aster squamatus (Sprengel) Hieron
Enula cespitosa – Inula graveolens (L.) Desf.
Enula viscosa – Inula viscosa (L.) A i t o n
Nappola italiana – Xanthium italicum Moretti – O
Camomilla comune – Matricaria chamomilla L. – O
Camomilla balcanica – Anthemis segetalis Te n .
Camomilla bastarda –Anthemis arvensis L. – O
Camomilla fetida – Anthemis cotula L. – O
Girasole  – Helianthus annuus L . – O, C
Topinambur – Helianthus tuberosus L. – O, C
Crisantemo giallo – C hrysanthemum coronarium L .
Crisantemo campestre – C hrysanthemum segetum L .
M a rgherita gialla – Coleostephus myconis (L.) Cass.
M a rgherita suffruticosa – A rgyranthemum frutescens (L.) Webb. et Berth. - C
Latutella comune – An d ryala integrifolia L .
Latutella di Roth –A n d ryala rothia Pers. ssp. dentata (S. et S.) Pign.
Radicchio ombrellato – Tolpis umbellata B e r t o l .
Radicchio virgato – Tolpis virgata B e r t o l .
Radicchio ruvido – Hyoseris scabra L .
Radicchio pallottolino – Hedypnois rhagadioloides (L.) F. W. Sm.
Radicchio pugliese – Crepis apula (Fiori) Babc.
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Radicchio di Terrasanta – C repis sancta (L.) Babc.
Radicchio roseo – C repis rubra L.
Radichiella tirrenica – Crepis bursifolia L .
Radichiella tuberosa – A e th e o rhiza tuberosa (L.) Cass.
Radichiella vesicaria –C repis vesicaria L .
Radichiella selvatica – C repis foetida L .
Radichiella cotonosa –C repis setosa H a l l .
Boccione maggiore – Urospermum dalechampii (L.) Scop.
Boccione minore – U rospermum picroides (L.) Scop.
Caccialepre comune – R e ic h a rdia picroides (L.) Roth
Dente di leone tuberoso –Leontodon tuberosus L .
Dente di leone crespo – Leontodon villarsii ( Willd.) Loisel.
Costolina giuncolina – Hypochoeris radicata L .
Costolina annuale – Hypochoeris achyro p h o rus L .
Grespino sfrangiato – Sonchus tenerrimus L .
Grespino spinoso – Sonchus asper (L.) Hill.
Grespino comune – Sonchus oleraceus L . – O
Aspraggine scabra – Picris scaberr i m aG u s s .
Aspraggine volgare –Picris echioides L .
Tarassaco comune – Taraxacum officinale W ber – O
Cicoria selvatica – Cichorium inthybus L. – O
Pratolina autunnale – Bellis sylvestris C y r.
Pratolina comune – Bellis perennis L . – O
Pratolina annuale – Bellis annua L .
Lattuga scariola – Lactuca serriola L . – O
Lattuga alata – Lactuca viminea (L.) Presl.
Lattugaccio comune – Chondrilla juncea L .
Artemisia dei fratelli Verlot – A rtemisia verlotorum L a m o t t e
Crupina mediterranea – C rupina cru p i n a s t rum (Moris) Vi s .
Assenzio vero – A rtemisia absinithium L. – O, C
Erba amara a fiori doppi – Tanacetum parthenium (L.) Sch.-Bip.
Fam. Convolvulaceae
Vilucchio campanella – Ipomoea purpurea Roth – C
Vilucchione, campanella – Convolvulus sepium L. – O
Vilucchio rosso – Convolvulus althaeoides L. – O, C
Vilucchio elegantissimo – Convolvulus elegantissimus Miller – O
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Vilucchio comune – Convolvulus arvensis L .
Badata, patata dolce –Ipomoea batatas L. – C
Cuscuta epitimo – Cuscuta ephytimum L. – O
Fam. Cory l a c e a e
Nocciolo  – C o rylus avellana L. – O, C
Fam. Cruciferae
Cavolfiore comune – Brassica oleracea  L. var.b o t rytis cymosa– O, C
Cavolo verza – Brassica oleracea L. var. capitata – C
Cavolo di Tournefort – Brassica tournefortii G ou a n
Ravanello comune – Raphanus sativus L. – O, C
Ravanello selvatico – Raphanus raphanistrum L. – O
Erba cornacchia comune – Sisymbrium officinale (L.) Scop. – O
Erba cornacchia orientale – Sisymbrium orientale L .
Senape bianca – Sinapis alba L. ssp. alba– O, C
Senape selvatica – Sinapis arvensis L. – O
Senape nera – Brassica nigra (L.) Koch – O, C
Colza comune – Brassica napus L. var.oleifera DC. – C
Rapa orticola – Brassica campestris L. var. rapa – C
Rucola orticola – E ruca sativa Miller – O, C
Ruchetta selvatica – Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. – O
Ruchetta violacea – Diplotaxis erucoides (L.) DC.
Miagro peloso – R a p i s t rum rugosum (L.) A l l .
Borsa di pastore – Capsella bursa-pastoris Medicus – O
Cascellone comune –Bunias erucago L .
Cardamine comune – C a rdamine hirsuta L .
Biscutella annuale – Biscutella didyma L. 
Arabetta collinare – Arabis collina Te n. 
Arabetta comune – Arabidosís thaliana (L.) Heynh 
Draba primaverile – Erophila verna (L.) Chevall.
Guado o Glasto comune – Isatis tintoria L. – O
Lappolina gramignola – C o ronopus squamatus (Forakall) A s c h r a o n
Berteroa obliqua – Bert e roa obliqua (Sibth. et Sm.) DC.
Lepidio graminifoglio – Lepidium graminifolium L .
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Fam. Cucurbitaceae
Cocomero asinino – Ecballium elaterium (L.) A. Richard – O
Zucca o zucchino – Cucurbita pepo L. – C 
Cetriolo comune – Cucumis sativus L. – C 
Cetriolo-melone“Meloncedda” – Cucumis melo– C 
Melone o pepone – Cucumis melo L. – C
Anguria o cocomero o melone d'acqua – C i t r llus vulgare L. – C
Zucca messicana o chayote o melanzana spinosa – Sechium edule L. – C 
Fam. Cupre s s a c e a e
Cipresso comune – Cup ressus semperv i rens L. – O, C 
Tuia orientale – Thuja orientalis L. – C 
Fam. Cyperaceae
Zigolo levigato – C y p e rus levigatus L.
Carice mediterranea – C a rex distachya Desf. 
Carice separata – Ca rex divulsa Stokes 
Carice glauca – C a rex flacca Schreb. ssp. errulata (Bieb.) W.G. 
Zigolo infestante – C yp e rus rotundus L.
Zigolo dorato – C y p e rus flavescens L .
Giunchetto comune – Holoschoenus vulgaris Link 
Fam. Dipsacaceae
Cardo dei lanaioli – Dipsacus fullonum L. – O 
Ambretta annuale – Knautia integrifolia (L.) Bertol. 
Vedovina marittima – Scabiosa maritima L. 
Fam. Ebenaceae
Kachi o caki – Di o s p y ros kakiL. – C 
Fam. Ericaceae
Corbezzolo o cerasa marina – Arbutus unedo L. – O
Fam. Euphorbiaceae
Ricino comune – Ricinus communis L . – O, C, T
Tornasole comune – Ch rozophora tinctoria (L.) Juss.
Mercorella comune – M ercurialis annua L. – O, T
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Andracne comune – Andrachne telephioides L . – O, T
Euforbia macchiata – Euphorbia maculata L., V
Euforbia fíco per terra –Euphorbia chamaesyce L. – O, T
Euforbia calenzuola – Euphorbia helioscopia L. – O, T
Euforbia minore – Euphorbia peplus L. – O, T
Euforbia di terracina – Euphorbia terracina L. – T
Euforbia spinosa – Euphorbia spinosa L. – T
Euforbia sottile – Euphorbia exigua L. – T
Euforbia falcata – Euphorbia falcataL. – T
Fam. Fagaceae
Quercia virgiliana – Q u e rcus virgiliana ( Ten.) Te n .
Quercia di Palestina – Qu e rcus calliprinos We b b .
Leccio – Q u e rcus ilex L. 
Fam. Gentianaceae
Centauro maggiore – Centaurium erythraea – Rafn. – O
Centauro ramoso – Centaurium erythraea Rafn ssp.rhodense (Boiss et
Reut) M e l d. – O   
Centauro ramosa – Centaurium pulchellum Druce – O
Centauro giallo – Blackstonia perfoliata (L.) Hudson – O
Centauro marittimo – Centaurium maritimum (L.) Fritch– O
Fam. Geraniaceae
Geranio o pelargonio a fiori rosa – P e l a rgonium radens L. – C
Geranio molle – Geranium molle L. 
Geranio malvaccino – Geranium rutundifolium L . – O
Geranio sbrindellato – Geranium dissectum L. 
Geranio purpureo – Geranium purpureum Vill. – O
Becco di grù malvaceo – E rodium malacoides (L.) L’ H e r. 
Becco di grù botri – Erodium botrys ( Ca v.) Bertol. 
Becco di grù di Gussone – E rodium nervolosum L’ He r.
Becco di grù comune – E rodium cicutarium (L.) L’ H e r. – O
Becco di grù maggiore –E rodium ciconium (L.) L’ H è r. 
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Fam. Graminaceae
Avena comune – Avena sativa L. – O
Avena barbata – Avena barbata Potter – O
Barbone a due spighe – A n dropogon distachyus L .
Codolina nuda – Phleum phleoides (L.) Karsten 
Codolina comune – Phleum pratense L .
Codolina subolata – Phleum subulatum (Savi) Asch. et Graetner 
Festuca alofila – Festuca fenas L a g .( F. elatiorL . )
Festuca mediterranea – Festuca circ u m e d i t e rranea Patzke (F. ovinaL . )
Festuca rossa – Festuca rubra L.
Fienarola bulbosa – Poa bulbosa L. 
Fienarola muniliforme – Poa sylvicola Gu s s .
Fienarola dei prati – Poa pratensis L.
Fienarola comune – Poa trivialis L. 
Fienarola minore – Poa annua L. var. exilis Tommasini 
Forasacco dei muri – B romus madritensis L. 
Forasacco peloso – Bromus hordeaceus L. 
Gramigna comune – Gynodon dactylon (L.) Pers. – O
Gramigna canina –Ag ro p y ron repens (L.) Beauv. – O
Gramigna litoranea – A g ro p y ron pungens (Pers.) Roemer et Schultes  – O
Gramigna a fiori piccoli – Trisetaria parviflora (Desf.) Maira 
Gramigna minore – Trisetaria panicea (Lam.) Maire 
Gramigna stellata – Aegilops geniculata R o t h
Lappola comune –Tragus racemosus (L.) All. 
Melica barbata – Melica ciliata L.
Melica di Magnol – Melica magnolii G. et G. 
Pabbio comune – Setaria viridis (L.) Beauv. 
Pabbio perenne – Setaria geniculata (L m.) Beauv. 
Pabbio rossastro – Setaria glauca (L.) Beauv. (S. l u t e s c e n sHub.) 
Pabbio verticillato – Setaria verticillata (L.) Beauv. 
Paleo cigliato – Vulpia ciliata Dumort 
Paleo delle spiagge – Vulpia membranacea (L.) Link 
Paleo ligure – Vulpia ligustica (All.) Link 
Paleo odoroso – Anthoxanthum odoratum L .
Paleo silvestre – Brachypodium sylvaticum(Hudson) Beauv. 
Panico strisciante – Panicum repens L. 
Sanguinella comune – Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
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Scagliola canciante – Phalaris coerulescens Desf. 
Scagliola minore – Phalaris minor Retz 
Scagliola sterile – Phalaris paradoxa L. 
Sonaglini maggiori – Briza maxima L .
Sonaglini minori – Briza minor L.
Loglio ubriacante – Lolium temulentum L. 
Loglio rigido – Lolium rigidum Gaudin 
Loglio maggiore – Lolium multiflorum Lam. ssp.m u l t i f l o ru m
Logliarello marino – Lolium loliaceum(Bory et Chaub.) Hand.-Mazz.
Logliarello perenne – Lolium perenne L. 
Logliarello ruderale – Catapodium rigidum(L.) Hubbard 
Logliarella cilindrica – H ai n a rdia cylindrica ( Willd.) Greuter 
Forasacchino di Gaudin – Gaudinia fragilis (L.) Beauv. 
Orzo selvatico – H o rdeum murinum L. 
Orzo bulboso – H o rdeum bulbosum L.
Orzo comune – H o rdeum vulgare L. – C
Orzo francese – H o rdeum disticum L. – C
Orzo maschio – H o rdeum hexastichum L. – C
Grano duro, frumento – Triticum durum L. – C
Lino delle fate annuale – Stipa capensis Thunb. (S. tort i l i sDesf.) 
Lino delle fate piumoso – Stipa austroitalica M rtinovsky 
Erba mazzolina meridionale – Dactylis hispanica Roth. 
Erba mazzolina comune – Dactylis glomerata L. 
Giavone meridionale – Echinochloa colonum (L.) Link 
Giavone comune – Echinoehloa crus-galli (L.) Beauv. 
Nappola delle spiagge – C e nc h rus incertus Curtis (C. tribuloidesAuct.) 
S o rghetto comune – So rghum halepense (L.) Pers. 
S o rgo da foraggio – S o rghum bicolor (L.) Moench (S. vulgarePers) – C
Panico acquatico – Paspalum paspaloides (Michx.) Scribner. 
Riso migliaceo – O ryzopsis miliacea L. 
Canna domestica – Arundo donax L. – O, C 
Granoturco comune – Zea mays L. – C
Nebbia di cupani – Aira cupaniana Guss. 
Fam. Guttiferae
Erba di S. Giovanni – Hypericum perforatum L. – O
Erba di S. Giovanni caprina – Hypericum hircinum L. 
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Erba di S. Giovanni crespa – Hypericum triquetrifolium T rra – O 
Fam. Hypolepidaceae
Felce aquilina – Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
Fam. Iridaceae
Z a ferano di Thomas – Crocus thomasii Ten .
Z a feranetto comune – Romulea bulbocodium (L.) Sebt. Mauri 
Cipollaccio di Granatelli – Gagea granatelli Parl. 
Giaggiolo comune – Iris germanica L. – C 
Giaggiolo siciliano – Iris pseudopumila Tineo 
Giglio bocca di lupo – Hermodactylus tuberosus (L.) Miller 
Gladiolo dei campi – Gladiolus italicus M i l l e r
Giglio fiorentino – Iris  florentina L. – C
Fam. Juglandaceae
Noce comune – Juglans regia L. – O, C 
Fam. Juncaceae
Giunco annuale – Juncus bufonis L. 
Fam. Labiatae
Lavanda vera, spiconardo – Lavandula angustifolia M ller – O, C
Basilico comune – Ocimum basilicum L. – O, C
Salvia domestica – Salvia officinalis L. – O, C 
Salvia triloba – Salvia triloba L. – C. 
Salvia garganica – Salvia virgata J cq. 
Salvia minore – Salvia verbenaca L. 
Camedrio femmina – Teucrium fruticans L. 
Camedrio comune – Teucrium chamaedrys L. – O 
Camedrio polio – Teucrium polium L. – O 
Betonica bianca – Stachys eraclea All. 
Stregona minore – Stachys arvensis L .
Camepizio comune – Ajuga chamaepitys S c r e b e r– O
Iva moscata comune – Ajuga iva (L.) Screber  – O 
Santoreggia pugliese – S a t u reja cuneifolia Ten. – O 
Timo spinosetto – Thymus spinulosus Te n .
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Timo arbustivo – Thymus capitatus (L.) Hoffm. et Link – O
Lamio macchiato – Lamium bifidum C y r. 
Lamio reniforme – Lamium amplexicaule L. 
Marrubio comune – M a rubium vulgare L . – O
Melissa selvatica – Melissa romana Miller – O
Ballota comune – Ballota nigra L. s s p .u n c i n a t a(Fiori et Bèg.)P a t z a k
Ballota comune – Ballota nigra L. s s p .foetida Hayek  – O 
Thè siciliano  – Prasium majus L. 
Menta selvatica – Mentha longifolia (L.) Hudson – O 
Menta piperita – Mentha x piperita L. – O, C
Menta acquatica – Mentha aquatica L. ssp.citrata Ehrh .– O, C
Menta puleggio – Mentha pulegium L. – O
Mentuccia comune – Calamintha nepeta (L.) Savi – O
Origano comune – Origanum vulgare L. – O
Stregona romana – Sideritis romana L. 
Issopo con brattee ovate – M i c romeria nervosa (Desf.) Benthan 
Issopo meridionale – M i c romeria greca (L.) ssp. graeca B  n th a n
Issopo pugliese – M ic romeria microphylla Benthan 
Acino pugliese – Acinos suaveolens (S. et Sm.) G. Don 
Fam. Lauraceae
Alloro, lauro – La u rus nobilis L. – O
Fam. Leguminosae
Astragolo spagnolo,  “caffè americano” – Astragalus boeticus L .
Astragalo falciforme – Astragalus hamosus L. 
Astragalo a fiori azzurri – Astragalus sesameus L. 
Uccellina comune – Ornithopus compressus L .
Ginestrino marittimo – Tetragonolobus maritimus(L.) Roth ( T. siliquosus)
Ginestrino piè d'uccello – L tus ornithopodioides L .
Ginestrino delle scogliere – Lotus cytisoides L. 
Ginestrino purpureo – Tetragonolobus purpureus M o en c h .
Sferracavallo cigliato – H i p p o c repis ciliata Willd. 
Sferracavallo minore – H i pp o c repis unisiliquosa L .
Sferracavallo glauco – H y p p o c repis glauca Te n .
Ononide diffusa – Ononis diffusa Te n .
Ononide spinosa – Ononis spinosa L. ssp.s p i n o s a– O
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Ononide reclinata – Ononis reclinata L .
Ononide di Sieberi – Ononis sieberi Besser 
Ononide uccellina – Ononis ornithopodioidesL .
Trifoglio campestre – Trifolium campestre S c h r e b e r
Trifoglio spumoso – Trifolium spumosum L .
Trifoglio pallido – Trifolium pallidum L . – O
Trifoglio sotterraneo – Trifolium subterraneum L .
Trifoglio incarnato – Trifolium incarnatum L. 
Trifoglio annerente – Trifolium nigrescens Vi v.
Trifoglio dei prati – Trifolium pratense L . - O
Trifoglio lappaceo – Trifolium lappaceum L .
Trifoglio irsuto – D o rycnium hirsutum (L.) Ser.
Trifoglio bituminoso – Psoralea bituminosa L. 
Trifoglio di Boccone – Trifolium bocconei S av i
Trifoglio tomentoso – Trifolium tomentosum L .
Trifoglio risupinato – Trifolium resupinatum L .
Trifoglio echinato – Trifolium echinatum B i e b .
Trifoglio di Cherler – Trifolium cherleri L .
Piede di lepre – Trifolium arvense L. 
Cornetta coda di scorpione – C o ronilla scorpioides (L.) Koch – T
Lenticchia comune – Lens culinaris Medicus (Vicia lensL.) 
Meliloto colmato – Melilotus sulcata Delf. 
Erba medica comune – Medicago sativa L. ssp.sativa – O, C
Erba medica selvatica – Medicago sativa L. ssp. falcata (L.) Arcang. – O, C 
Erba medica troncata – Medicago truncatula G  e r t e n e r
Erba medica polimorfa – Medicago hispida G ertener 
Erba medica scudata – Medicago scudellata (L.) Miller
Erba medica rugosa – Medicago rugosa Desf. 
Erba medica orbicolare – Medicago orbicolaris (L.) Bartal. 
Erba medica araba – Medicago arabica (L.) Hudson 
Erba medica minima – Medicago minima (L.) Bartal. 
Erba medica lupulina – Medicago lupulina L .
Vulneraria comune – Anthyllis vulneraria L. – O
Vulneraria annuale – Anthyllis tetraphylla L .
Fava comune – Vicia faba L. – C  
Fagiolo comune – Phaseolus vulgaris L. – C 
Fagiolo dall'occhio dolico – Dolichus lablab L. – C
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Cece comune – Cicer arietinum L. – C. 
Nocciolina americana – Arachis hypogea L. – C 
Albero di Giuda – C e rcis siliquastrum L .
Carrubo – Ceratonia siliqua L . – O
Robinia – Robinia pseudoacacia L. – O
Ginestra odorosa – Sp a rtium junceum L. – O, C, T
Pisello comune – Pisum sativum L. C. 
Pisello selvatico – Pisum arvense L .
Fieno greco cornicolato – Trigonella corniculata L. 
Cornacina circinnata – Hymenocarpus circinnatus (L.) Savi 
Veccia assottigliata – Vicia pseudocracca B er t o l
Veccia rosso-nera – Vicia atro p u r p u rea D e s f .
Veccia dentellata – Vicia bithynica L .
Veccia gialla – Vicia lutea L.
Veccia a due semi – Vicia disperma L .
Veccia tentennina – Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray
Cicerchia pisellina – La t h y rus ocrus (L) DC. 
Cicerchia silvestre – L a t h y rus sylvestris L. 
Cicerchia porporina – L a t h y rus clymenum L .
Cicerchia cicerchiella – L a th y rus cicera L. 
Cicerchia gorgonio – La t h y rus gorgoni Pa r l .
Cicerchia bastarda – L a th y rus aphaca L .
Cassia o senna – Cassia corymbosa V hal. – C 
Lupino selvatico – Lupinus angustifolius L. – O 
Lupino comune – Lupinus albus L. – O, C
Fam. Liliaceae
Scilla marittima – U rginea maritima (L.) Baker – O 
Scilla d'autunno – Scilla autunnalis L. – O 
Asfodelo mediterraneo – Asphodelus microcarpus Slz. Vi v. – O 
Asfodelo fistoloso – Asphodelus fistulosus L .
Cipollacio col fiocco – Leopoldia comosa (L.) Miller – O
Muscari ignorato – Muscari neglectum Guss. – O
Aloe volgare – Aloe arborescens L. – O
Salsapariglia nostrana – Smilax aspera L.  – O, T
Asparago selvatico – Asparagus acutifolius L .
Cipolla comune – Allium cepa L. – C 
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Latte di gallina di adalgisa – Ornithogalum adalgisae G r ov e s
Latte di gallina comune – Ornithogalum gussonei Te n.
Colchico di Cupani – Colchicum cupanii Guss.– O
Aglio comune – Allium sativum L. – O, C
Aglio viola scuro – Allium atroviolaceum L .
Aglio napoletano – Allium neapolitanum C y r.
Aglio ametistino – Allium amethystinum Ta us c h
Aglio pelosetto – Allium subhirsutum L .
Aglio roseo – Allium roseum L .
Aglio a fiori sottili – Allium tenuiflorum Te n .
Aglio  di Coppoler – Allium pallens L .
Aglio minuscolo – Allium chamaemoly L .
Erba cipollina – Allium schoenoprasum L. – C 
Ruscolo maggiore – Ruscus hypoglossum L. – C 
Giglio di S. Antonio – Lilium candidum L. – C. 
Fam. Linaceae
Lino selvatico – Linum bienne M i l l e r
Lino spinato  – Linum trigynum L. 
Lino minore – Linum strictum L. ssp. strictum 
Fam. Ly t r a c e a e
Salcerella minima – Ly t h rum hyssopifolia L .
Lagestroemia indica – L a g e s t roemia indica L. – C. 
Fam. Magnoliaceae
Magnolia di S. Pasquale – Magnolia grandiflora L. – C. 
Fam. Malvaceae
Cencio molle – Abutilon theophrasti M e d i c u s
Malvone di Creta – Lavatera cretica L .
Malvone roseo – Alcea rosea L.  – O, C 
Malvone maggiore – Lavatera arborea L .
Malva silvestre – Malva sylvestris L. – O 
Malva minore – Malva parviflora L. – O
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Fam. Meliaceae
Albero del rosario – Melia azedarach L .
Fam. Moraceae
Gelso nero comune – Mo rus nigra L. – O, C
Gelso bianco – M o rus alba L. – O, C
Fico comune – Ficus carica L. – O, C
Fam. Musaceae
Banano asiatico – Musa cavendishi L. – C
Fam. Myrt a c e a e
Eucalipto di Camaldoli – Eucaliptus camaldulensis Dehnh. 
Eucalipto della Lansania – Eucalyptus globulus labill. 
Mirto comune – My rtus communis L. – O
Fam. Nyctaginaceae
Belle di notte – Mirabilis jalapa L. – C
Fam. Oleaceae
Ligustro lucido – L ig u s t rum lucidum Aiton fil. – C 
Ligustro comune – Li g u s t rum vulgare L. – O
Olivo  – Olea europaea L. – O, C 
Ilatro, Olivastro – P h i l l y rea latifolia L. – O
Gelsomino comune - Jasminum officinale L. – O, C
Serenella o Lillà – Syringa vulgaris L. – O, C.
Fam. Onagraceae
Epilobio minore – Epilobium parv i f l o rum Schreb. 
Enagra comune – Oenothera biennis L. – O
Fam. Ophioglossaceae
Ofioglosso comune – Ophioglossum lusitanicum L .
O rc h i d a c e a e
Ofride gialla – Op h rys lutea  Ca v. – P
Ofride fior di bombo – Ophys bombyliflora Link – P
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Orchidea a farfalla –Orchis papilionacea L. – P
Giglio caprino – Orchis morio L. – P
Orchidea cimicina – O rchis coriophora L. ssp.fragrans Pollini – P
Ofride fior di vespa – O ph rys tenthredinifera Willd. – P. 
Ofride di Bertoloni – O p h rys bertolonii Moretti - P. 
Ofride garganica – O ph rys sphecodes Miller ssp.g a rganica Nelson – P. 
Orchidea piramidale – Anacamptis pyramidalis L. – P
Serapide maggiore – Serapias vomeracea (Burm.) Briq. – P
Serapide minore – Serapias parviflora P rl. – P
Fam. Oro b a n c a c e a e
Orobanche minore – Orobanche minor Sm. 
Orobanche delle fave – O robanche crenata Frs. 
Succiamele ramoso – O robanche ramosa L .
Fam. Oxalidaceae
Acetosella gialla – Oxalis pes-caprae L. 
Acetosella dei campi – Oxalis corniculata L .
Acetosella violetta – Oxalis violacea Auct. – C 
Fam. Papaveraceae
Papavero pugliese – Papaver apulum Ten. – O
Papavero spinoso – Papaver hybridum L. – O
Papavero rosso – Papaver rh o e a sL. – O
Fumaria di Villante – Fumaria vaillantii Loisel – O
Fumaria agraria – Fumaria agraria L a g. – O
Fumaria bianca – Fumaria capreolata L. – O
Fumaria comune – Fumaria officinalis L. – O
Celidonia comune – Chelidonium majus L. – O, C, T
Cornacchina comune – Hipecoum procumbens L. – O
Fam. Passifloraceae
Passiflora europea – Passiflora coerulea L. – O, C
Fam. Phytolaccaceae
Cremesina uva turca – Phytolacca americana L. – O, T
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Fam. Pinaceae
Pino domestico – Pinus pinea L. O, C
Pino d'Aleppo – Pinus halepensis Miller 
Cedro dell'Atlante – C ed rus libani L .
Abete bianco – Abies alba Miller – C
Fam. Plantaginaceae
Piantaggine lanciola – Plantago lanceolata L. – O
Piantaggine lanutella – Plantago lagopus L. 
Piantaggine seghettata – Pl ntago serraria L. 
Piantaggine di Bellardi – Plantago bellardii All. 
Psillo comune – Plantago  psyllium L. – O
Fam. Plumbaginaceae
Piombagine – Plumbago zeylanica L. – C
Piombagine o Caprinella – Plumbago europaea L . – O
Fam. Polygalaceae
Poligala di Montpellier – Polygala monspeliaca L. 
Fam. Polygonaceae
Romice crespo – Rumex crispus L. – O
Romice cavolaccio – Rumex pulcher L. ssp.divaricatus (L.) Murb. – O
Romice acetosella – Rumex intermedius DC.
Romice acetosa capo di bue – R mex bucephalophorus L .
Poligono persicaria – Polygonum persicaria L. – O
Poligono centinodio – Polygonum aviculare L . – O
Poligono convolvolo – Fallopia convolvulus (L.) Holub.
Fam. Port u l a c a c e a e
Porcellana comune – P o rtulaca oleracea L. 
Fam. Primulaceae
Anagallide comune – Anagallis arvensis L. – O
Anagallide azzurra – Anagallis foemina Miller – O
Ciclamino napoletano – Cyclamen hederifolium Aiton – T
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Fam. Punicaceae
Melograno comune – Punica granatum L. – O, C
Fam. Ranunculaceae
Ranuncolo spinoso – Ranunculus muricatus L. – T
Ranuncolo favagello – Ranunculus ficaria L . – O, T
Ranuncolo selvatico – Ranunculus bulbosus L. – T
Ranuncolo sardo – Ranunculus sardous Grantz – T
Ranuncolo resoluto – Ranunculus bullatus L. – T
Ranuncolo millefoglio – Ranunculus millefoliatus Vahl – T
Speronella pubescente – D lphinium halteratum Seb. – T
Speronella o speron di cavaliere – Consolida ajacis (L.) Schur – T
Adonide annuale – Adonis annua L. – O, T
Anemone dei fiorai – Anemone coronaria L. – T
Damigella scapigliata – Nigella damascena L. – O, T
Damigella campestre – Nigella arvensis L. – O, T
Clematide fiammola – Clematis flammula L. – O, T
Clematide cirrosa – Clematis cirrhosa L. – T
Anemone fior–stella – Anemone hortensis L . – O, T
Fam. Rhamnaceae
Giuggiolo comune – Zizipus jujuba Miller – O, C
Ranno lanterno – Rhamnus alaternus L. – O, C
Fam. Rosaceae
Biancospino comune – Crataegus monogyna Jacq. – O
Pruno selvatico – P runus spinosa L. – O
Rosa di S.Giovanni – Rosa semperv i ens L .
Rosa selvatica comune – Rosa canina L. – O , C
Rovo comune – Rubus ulmifolius Schott. 
Cinquefoglio comune – Potentilla reptans L. – O
Cinquefoglio diritta – Potentilla recta L .
Pimpinella minore – Sanguisorba minor S c o p .
Agrimonia comune – Agrimonia eupatoria L. – O
Ventaglina dei campi – Aphanes arvensis L .
Sorbo comune – Sorbus domestica L. – O
Nespolo volgare – Mespilus germanica L .
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Nespolo del Giappone – E r i o b o t rya japonica L. – C
Amarena  – P runus cerasus L. – C
Ciliegio  – P runus avium L. – O, C
Lauroceraso  – P runus laurocerasus L. – O, C, T
Fragola da giardino – Fragaria vesca L .v a r. v i rg i n i a n a– C 
Melocotogno  – Cydonia vulgaris Pers. – C 
Melo  – Malus domestica Borkh – C 
Prugnolo domestico – P runus domestica L. C.
Albicocco  – P runus armeniaca L. – C 
Pesco  – P runus persica (L.) Batch. – C 
Pero mandorlino – P yrus amygdaliformis V ll. 
Pero  – P y rus communis L. – C 
Fam. Rubiaceae
Robbia selvatica – Rubia peregrina L .
Aparine comune – Galium aparine L. – O
Stellina comune – A sp e rula cynanchica L. 
Toccamano comune – S h e r a rdia arvensis L .
Caglio verrucoso – Galium verrucosum Hudson 
Erba croce ispida – Valantia muralis L .
Caglio sottile – Galium parisiense L .
Fam. Rutaceae
Ruta comune – Ruta graveolens L. – O, C 
Pompelmo  – Ci t rus maxima L. – C
Arancio amaro – C it rus aurantium L. var. amara– O, C
Mandarino ibrido – C i t rus clementine Clement  – C
Mandarino  – Ci t rus deliciosa Ten. – C
Arancia dolce – C it rus sinensis (L.) Osb.var.dulcis P e r s .
Limone  – C i t rus limon L. – O, C
Kumquat o Mandarini cinesi – F o rtunella margarita L. – C
Fam. Scruphulariaceae
Scrofularia annua – Sc rophularia peregrina L .
Verbasco del Gargano – Verbascum garganicum L .
Verbasco sinuoso – Verbascum sinuatum L. – O
Verbasco polline – Verbascum blattaria L .
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Bocca di leone comune – A n t i rrhinum maius L. – O
Perlina minore – B e l l a rdia trixago (L.) A l l .
Perlina maggiore – Pa rentucellia viscosa (L.) Caruel
Perlina rossiccia – P arentucellia latifolia (L.) Caruel
Ciondolino comune – Cymbalaria muralis P. Gaert. – O
Cencio molle – Kickxia spuria (L.) Dumort.
Gallinetta comune – Misopates orontium (L.) Rafin.
Linaria di Aleppo – Linaria chalepensis M i l l e r
Perlina gialla – Odontites lutea (L.) Clairv.
Linaria minima – Linaria micrantha ( Ca v.) Hoff.et Link
Linajola di Pellicier – Linaria pelisseriana (L.) Miller
Veronica comune – Ve ronica persica P o i r e t
Veronica dei campi – Ve ronica arvensis L. 
Veronica cimbalaria – Ve ronica cymbalaria B o d a r d
Veronica ederifoglia – Ve ronica hederifolia L .
Veronica lucida – Veronica polita F r i e s
Fam. Simaro u b a c e a e
Ailanto comune – Ailantus altissima Miller – O, C
Fam. Salicaceae
Pioppo nero – Populus nigra L . – O, C
Pioppo bianco – Populus alba L. – O, C 
Salice piangente – Salix babylonica L. – C 
Fam. Santalaceae
Linajola comune – Thesium linophyllon L .
Ginestrella comune – Osyris alba L. 
Línajola divaricata – Thesium divaricatum Jan ex Mert. et Koch
Fam. Saxifragaceae 
Sassifraga annuale – Saxifraga tridactylites L. – O 
Fam. Solanaceae
Melanzana comune – Solanum melongena L. – C
Stramonio metello – Datura innoxia Miller – C
Stramonio arbustivo – Datura sanguinea L. – C
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Tabacco comune – Nicotiana tabacum L. – C, T
Tabacco bianco – Nicotiana glauca L. – C
Pomodoro comune – Lycopersicum esculentum Miller – C
Pomodoro arboreo – Cypomandra betacea L. – C
Patata  – Solanum tuberosum L. – C. 
Alchechengi comune – Physalis alkekengi L. – O, C
Morella comune – Solanum nigrum L. – O, T
Fam. Ta m a r i c a c e a e
Tamerice comune – Tamaríx africana L. – O, C 
Fam. T h e l i g o n a c e a e
Porcaccia dei fossi – Theligonum cynocrambe L .
Fam. T h y m e l a e a c e a e
Dafne gnidio – Daphne gnidium L. – O, T
Fam. Ti l i a c e a e
Tiglio comune – Tilia platyphyllos Scop. – O, C
Tiglio selvatico – Tilia cordata Miller – O, C
Fam. Tro p e o l a c e a e
Erba cappuccina – Tropaeolum majus L. – O, C
Fam. Ulmaceae
Bagolaro – Celtis australis L. – O
Fam. Umbelliferae
Carota selvatica – Daucus carota L. ssp.maximum (Desf.) Ball. 
Carota comune – Daucus carota var. sativa L . – O, C. 
Basilisco liscio – C a c h rys libanotis L.
Opapanace comune – Opapanax chironium (L.) Yach – O
Finocchio orticolo – Foeniculum vulgare var. azoricum Miller C. 
Finocchio comune – Foeniculum vulgare Miller ssp.piperitum Uc r. – O
Finocchiella mediterranea – Seseli tortuosum L. – O
Aneto puzzolente – Anethum graveolens L. – O, C 
Calcatreppola campestre – E yngium campestre L. – O 
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Visnaca comune – Ammi visnaca (L.) Lam. – O
Macerone, corinoli – Smyrnium olusatrum L .
Lappolina nodosa – Torilis nodosa (L.) Gaertner
Prezzemolo comune – P e troselinum sativum H o fm. – O, C
Prezzemolo bastardo – Ammoides pusilla (Brot.) Br.
Sedano comune – Apium graveolens L. – O, C 
Finocchio acquatico – Oenanthe pimpinelloides L. – T
Tragoselino calcatrippa – Pimpinella peregrina L .
Ombrellini minori – Tordylium officinale L. – O
Ombrellini pugliesi – To rdylium apulum L .
Eleoselino comune – Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol.
Fam. Urt i c a c e a e
Ortica comune – U rtica dioica L. – O
Ortica membranosa – U rtica membranacea Poiret – O
Ortica minore – U rtica urens L. – O
Parietaria comune – Parietaria officinalis L .
Parietaria minore – Parietaria diffusa Mert.et Koch – O
Fam. Va l e r i a n a c e a e
Camarezza comune – Centranthus macrosiphon B o i s.
Valeriana comune – Valeriana officinalis L. – C
Valerianella carinata – Valerianella carenata L o is e l
Valerianella comune – Valerianella locusta (L.) Latr. – O
Fam. Ve r b e n a c e a e
Erba luigia, Cedrina – Lippia canescens Kunth – C
Verbena arbustiva – Lantana camara L. – C 
Verbena comune – Verbena officinalis L .
Fam. Vi o l a c e a e
Viola bianca – Viola alba B e s s e r– O, C 
Viola dei campi – Viola arvensis Murray  – O
Viola del pensiero – Viola tricolor L.  – O 
Viola del pensiero, Pansè – Viola tricolor L. – C 
Viola mammola – Viola odorata L. – O
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Fam. Vi t a c e a e
Vite  – Vitis vinifera L. – O, C 
Fam. Zigophyllaceae
Tribolo, basapiedi – Tribulus terrestris L. – O
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